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 . Surface discharge is electrical discharges that normally happens on the 
surface of insulators and also cause the failure in electrical insulation if not taken 
action. On the high voltage stress, the surface discharges cause deterioration of 
insulating materials. The experimental was carried out to investigate the surface 
discharge characteristics on HDPE as insulating materials. The IEC (b) electrode 
configuration had been used to investigate the surface discharge phenomenon with 
the different type of filler under the open chamber and close chamber. In this 
experiment, the polymer had been selected are high density polyethylene (HDPE) 
with different filler which are microsilica and nanosilica. The effect of humidity will 
be measured inside and outside the chamber.  The surface discharge characteristics 
observed through surface morphology which is examined by scanning electron 
microscopy (SEM). Moreover, it is also determined by measuring the average 
magnitude of surface discharges intensity on the Picoscope6 software as the digital 
oscilloscope. The data analysis was done to compare the surface discharge 
characteristics between those samples. After experiment was done, we observed the 
content of filler inside the sample not significantly affected on the surface discharges 
activities. The surface roughness that occur on the sample, might caused by the 
surface conductivity. When the surface conductivity of polymeric material increase 
the discharges magnitude intensity also increase. This lead to severe surface 











 Pelepasan permukaan adalah luahan elektrik yang biasanya berlaku di 
permukaan penebat dan juga menyebabkan kegagalan dalam penebat elektrik jika 
tidak diambil tindakan. Pada tegasan voltan tinggi, melepaskan permukaan 
menyebabkan kemerosotan bahan penebat. Eksperimen telah dijalankan untuk 
menyiasat ciri-ciri pelepasan permukaan HDPE sebagai bahan penebat. IEC (b) 
konfigurasi elektrod telah digunakan untuk menyiasat fenomena permukaan 
pelepasan dengan jenis yang berbeza pengisi di bawah ruang terbuka dan ruang 
rapat. Dalam eksperimen ini, polimer telah dipilih adalah polietilena berketumpatan 
tinggi (HDPE) dengan pengisi yang berbeza yang microsilica dan nanosilica. Kesan 
kelembapan akan diukur di dalam dan di luar bekas itu. Ciri-ciri pelepasan 
permukaan diperhatikan melalui morfologi permukaan yang diperiksa oleh 
mikroskopi pengimbasan elektron (SEM). Selain itu, ia juga ditentukan dengan 
mengukur magnitud purata intensiti pelepasan permukaan perisian Picoscope6 
sebagai osiloskop digital. Analisis data telah dilakukan untuk membandingkan ciri-
ciri pelepasan permukaan di antara kedua-dua sampel. Selepas eksperimen telah 
dilakukan, kita memerhatikan kandungan pengisi di dalam sampel yang tidak 
berubah secara ketara pada aktiviti pelepasan permukaan. Kekasaran permukaan 
yang berlaku ke atas sampel, mungkin disebabkan oleh kekonduksian permukaan. 
Apabila kekonduksian permukaan bahan polimer meningkatkan keamatan pelepasan 
magnitud juga ganda. Ini membawa kepada degradasi permukaan yang teruk ke atas 
sampel. 
 
 
 
 
